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SUBSECRETARIA.—NombraAuxiliar segundo de los Servi
cios Técnicos de la Armada a un individuo.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Confiere comisión al
T. de N. don L. Carrero.
SECCION DE PERSONAL.— Declara no aptos para el servi
cio de submarinos al personal que expresa (rectificada). —
Concede enganche al personal de marinería que expresa.
SECCION DE MAQUINAS.—Concede permuta 13 los Capita
nes Maquinistas don M. Rivera y don J. Balsalobre. zz Pasa
a situación de disponible un segundo Maquinista .—Retiro
de dos terceros idem.—Destino a dos idem.—Concede licen
cia a un idem.
SECCION DE SANIDAD.—Dispone pase la revista del mes de
noviembre en Madrid el Capitán Médico don J. Domenech.
Concede licencia a dos Auxiliares de Sanidad.—Aprueba
un pliego de cargo.
Circulares y disposiciones.






El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Excma. Sr.: Como consecuencia a escrito del Vice
almirante Jefe de la Base naval principal. de Ferrol, nú
mero 2.316, -del 27 de septiembre último, el Gobierno de
la República, de acuerdo con; lo informado por el Detall
del Cuerpo de Auxiliares de lbs Servicios Técnicos de la
Armada, ha tenido a bien nombrar Auxiliar segundo de
dicho Cuerpo (Operario de primera &ase, Ajustador-ar:-
mero), a D. Juan Vázquez Mayobre,, afecto al. ,Ramo de
Artillería de ese arsenal, por haberse cumplido en la.
propuesta, elevada al iefecto a este Ministerio, todos los
requisitos sobre el particular y estar perfectamente de
finido su derecho en la Orden; .ministeriaa de 26 de ju
lio próximo pasado (D.. O. núm. 178)›
'Madrid, 28 de octubre de 1932,.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmiranee Jefe de la Base naval p rinci I ) 11
de Ferrol, Intendente General de Marina y Ordenador
de Pagos del Ministerio.
Señores...
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Comisiones.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Estado-Mayor de
la Armada, el Gobierno de la (República se ha servido dis
poner que el Teniente de Navío D. Luis Carrero Blanco,
actualmente en situación de disponible en espera de Co
misión -para la que ha sido propuesto, quede. a las órdenes
del jefe de la Sección de Operaciones de dicho Estado Ma
yor en comisión del servicio de un mes de duración a par
tir de esta fecha.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
fos.—Madrid, 31 de octubre de 1932.
El Subsecretar1U.
Antonio Azarola.





Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Padecido error de copia de la cuartilla de la siguiente
Orden ministerial, inserta en el DIARIO OFICIAL núme
ro 253, se reproduce debidamente rectificada:
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Excmo. Sr. : Vistas las actas del resultado de los reco
nocimientos facultativos sufridos por los interesados y que
ha cursado a este Ministerio el Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Cartagena en 14 del corriente
mes, el Gobierno de la República, de acuerdo con la Sec
ción de Personal del Ministerio, se ha servido declarar
no apto" para el servicio en submarinos al personal que
a continuación se reseña:
Auxiliar primero de Electricidad y Torpedos D. Igna
cio 1Reguera Fraga.
Idem D. José Díaz Martínez.
Idem D. Juan Jiménez Torres.
Idem D. Juan Brage Vázquez.
Cabo de mar José Vargas Serrano.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid. 24 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder la conti
nuación on el servicio, con derecho a los beneficies re
glamentarios, al personal de marinería que figura en
la unida relación, por el tiempo, campaña y fecha de
comienzo de la misma, que al frente de cada uno de
ellos se expresa.
Madrid, 25 de octubre de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes del las Bases navale- prin
cipales de Ferrol y Cartagena y Comandante General
de la Escuadra.
Reladón de referencia.
Cabo de Artillería Jesús Cruz Cousillas, Brigadas de
Instrucción de Ferrol, tres .añof3 en segunda, desde el
16 de septiembre último.
Idem de cañón Miguel Aguado Sánchez, Arsenal de
Cartagena, tres años en; segunda, desde el 9 de diciem
bre próximo.
Marinero radió José Orcero Martínez, Estación Radio
de Cartagena, tres años en primera, desde el 2 de ene
ro próximo.
Idem íd. José Fabregat Pérez, Estación Radio de Car
tagena. trec años en primera, desde el 2 de enero
próximo.
Cabo electricista Juan Rodríguez Vera, Velasco, tres
arios en primera, desde el 17 de abril último. con arre
glo al artículo 21 del Reglamentg de Enganches, debién
dosele descontar la parte de prima y vatuario no de
vengada en su anterior campaña.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e.
Intendencia General, ha tenido a bien conceder la, vuel
Lik
ta al servicilo activo al cabo radio Francisco González
García, marinero radio Antonio Ferniández Lorenzo y
cabo de Artillería Tomás Galiana Llorens., por tres arios
en primera campaña voluntaria, con derecho a los •be
neficios reglamentarios y destinar a. los dos primeros
a la Base naval principal de Ferrol y al último a la de
Cartagena.
Madrid, 26 de octubre de 1932.
Sres. Vioealmirantes Jefes de
cipales d Ferrol y Cartagena,











Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien acceder a la permuta solicitada por los Capitanes
Maquinistas de la Armada D. Manuel (Rivera Pita y don
Jerónimo Balsalobre Peñalva, en el sentido de que el pri
mero pasará destinado al acorazado Jai/me I y ,e1 segundo
al destructor Lepanto.
Lo que comunico a V. E. para su c nocimiento y efec
tos.—Madrid, 28 de octubre de 1932.
El Subsecretarío,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Cesa en el cargo del dique número 4 del Arsenal de
La Carraca, y pasa a disponible forzoso en la Base naval
principal de Cádiz, el segundo Mquinista D. José Casta
ñeda Morales, por haberse incorporado el cargo de dicho
dique al de los diques números 1, 2 y 3 del mismo Arse
nal, por Orden ministerial de 22 del mes corriente (DIA
RIO OFICIAL 11.11111. 252).
28 de octubre de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, In'





Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien conceder el pase a la situación de retirado a los ter
ceros Maquinistas que se relacionan, quedando afectos a
los puntos que al frente de cada uno' se indica para el per
cibo de sus haberes de retiro, cuyo señalamiento se hará
P°r la Dirección General de la Deuda y Clases pasivas,
con arreglo a las ventajas que concede el artículo 3.° del
decreto de 15 de julio último, modificado por la ley de
5 del mes de agosto último, siendo baja en la Armada
en 31 del actual.
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1,0 que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 22 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Inten




Tercer Maquinista D. Pascual Barragán Ruiz, Fenal.
Idm 1). Enrique Vázquez Gómez, Ferro'.
o
Noáribra Ayudante Profesor de los Maquinistar3 Alum
nos embarcados en el crucero Almirante Cervera, a par
tir die 20 de junio ft-tilmo, a1,14uercer Maquinista D. ,Aser
Conde Rodríguez.
28 de octubre de 1932..
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas. Coman
dante General de la Fiscuadra, Intendente Gene.' al de
Marina e Interventor Getral del Ministerio.
Señores...
Nombra 'Ayudante, Proles-ir de las Maquinistas Alum
nos embarcados en el crucero Miguel de Cervantes, a
partir de 1.°' de seiptiembre último, al tercer Maquinis
ta 'D. Manuel Brage Vizoso.
28 de octubre de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Fzeuadra, Intendente General de





Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Máquinas, ha
tenido a bien conceder dos meses de licencia por enfermo
para San Fernando (Cádiz), al tercer Maquinista D. "José
García García, aprobando el anticipo que de la misma hizo
el Vicealmirante Jefe de la 'Base naval principal de Cádiz,
debiendo percibir sus haberes por la Habilitación .de dicha
Base.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 28 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jefe de la Base naval iyrincipal de Cádiz, In






Excmo. Sr.: Dispone qtre el Capitán Médico de la Ar
mada D. José Domenech Llorens pase la revista adminis
trativa de I.° de noviembre en Madrid, debiendo perilla
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nem- len la capital hasta la terminación de los ejercicios
de oposición a las plazas de alumnos especialistas en Medi
cina general y Tisio-cardiología, y en comisión indemni
zable del servicio durante los días de duración de los mis
mos.
Madrid, 31 de octubre de D9(32.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en Madrid, Intendente General e Interventor
Central del Ministerio.
w■a■m<>■••■■■••■
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: En telegrama, de fecha 22 del actual, se
dice al. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
cádiz lo siguiente:
«Queda aprobada resolución: de V. Z. concediendo cl-N3s
[rieses de licencia, por enfermo, para Madrid y Marmole
jo, al 'Auxiliar de Sanidad 'D. Salvador Mora Moreno.»
Madrid, 26 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico Jefe de .!os S•orvicios Sanitarios
de la Armada, Vicealmirante! Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz, Intendente General de Marina e Inter
ventor Central del'Minis'teri».
<=m•■■■0■1111■1•M
Excmo. Sr..: En telegrama, de fecha 22 del actual. se
dice al Vicealmirante Jefe de la Base naval pri!mcipal
de. Cartagena lo que sigue:
«Queda aprobada resolución V. E. concediendo cuatro
meses licencia, por enfermo, para Toledo y Ferrol, al
Auxiliar segundo de Sanidad D. Julio Sanz Martín.»
Madrid,. 26 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarolet.
Sres. General Médico Jefe de los Servicios Sanitaikos
de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena, Intendente General de Marina
Interventor Central del Ministerio.
•■•••■■0
Material sanitario.
Excmo.. Sr.: En consonancia con la nota segunda del
Rsglamento die Medicinas y envases, para Buques y En
krmerías de la Armada, aprobad,o en 24 de abril,
de 1929., el Gobierno de. la República, de acuerdo con b
in!:›rmado por la Sección de Sanidad„ se ha servido apro
Nir el «pliego de cargo de. Medicinas, del Practicante
del Colegio de Huérfanos de la Armada.»
.Madrid, 26 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico Jefe de les Servicirs Sanitarios
de la Armada, Intendente General de Marina e Inter
ventor Central del Ministerio.
CUERPO GENERAL
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS A PROVEER EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA AMADA
CON ARREGLO AL ART. 3.0 DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. O. 154).
DESTINOS
Ayudante Mayor del Arsenal cit La
Oarraca (S. M.)..
Comandante de 'quilla del «A. Ante
quera»..
Ayudante del Jefe de la Base naval
principal de Ferrol, y Jefe de la
sección de Información del Estado
Mayor de 1 misma (L. D.) (S. M.)
Jefe Sección reclutamiento del Esta
do Mayor de la Base naval princi
pal de Ferrali (S. T.). ..
Jefe Seryicios Hidrográficos Estado
Mayor'de la Armada. (S. M,)..
Segundo Comandante del «Giralda»..
Jefe Sección de •-)peraciones del Es
tado Mayor de la Base naval prin
cipal de ,Ferrol (S.
Servicio Técnico-Industrial del Arse
nal de Cartagena.—Jete Servicios
eléctricos (E.)..
Segundo Jefe Base naval Mahón. ..
Jefe Sección de Organización del
Estado Mayor de la Base naval
principal de Cádiz (S. M.)..
Ayudante del Vicealmirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada (S.M.)
Tercer Comandante crucero «Mén
dez Núñez».. .. • .
Estado Mayor flotilla de d structores.
Torpedero «Núm. 2» (Comitild;Int?
Comandante torpedero «Núm. 19». -
Guardacostas «Alcázar» (Com a n -
(lante).. • • • • • • • • • • • • • •
Auxiliar del Estado 'Mayor de cru
ceros.. .. • • • • • • • • • • • • • • • •
Acorazado «España».
Segundo Comandante' del «Contra
maestre Casado».. . • .. •
Crucero «Méndez Núñez», espncialis,-
ta en Radio.. .. • •
Segundo Comandante del destructor
«José Luis Díez».. .
«Jaime I».. • • •




Destructor «Almirante Valdés». . • •
«Almirante Lobo».. • .
CATEGORIA
Cap. de Fragata..
Idem• • • • • • • • • .
Cap. de Corbeta..
Idem • •





Idem • • • • • •
• • • •
Cap. Corbeta. (G.)
Cap. Corb. (S. M.)
Cap. de Corbeta..
Tte. de Navío ('r.)
Teniente de N'avío.







Por haber cumplido el tiempo que
dispone la Real orden 21 mayo




• • • •
• •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • •









• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • •
• •
• •
• • • • • • • • • •
• •
'<orno consecuencia, dr, las nuevas,
plantillas.. .. . • .. .. O@
Cambio de destino..
• • • •
• • • • • • • • • •
•J'orn:o consecuencia de lo dispuesto
en O. M. dé 13 de septiembro de
1932 (D. O. núm. 221)..
Por cumplir dos años de mando ol 7
de diciembre. de 1932.. ..
.. Por cumplir dos años de mando
'2 de diciembre de 1932. ..
1deni • • • • • • • • • •
Tte. de Navío (G.)
Teniente de Navío.
Idem . 414 • • •
Tte. de Navío (R.)
Teniente de Navío.
Idem• • • • • • • • • •










• • • • • • • • • • •
• • • • • • •'ambio de destino..
'dem... .. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Vacante.. .. • • • • • • • • • • • •
Cambio de clpstino..
Idem...
II • • • • • •
• • • •
• • •
• •
• • • • • • • • •
Idern... • • • . • . • • • . • • . • . • •
\Tapan . . . • • • • • • • • • • . •
Idem... • • • • • •
Cambio de destino..
• • • •
• • • • • •
• •




Capitán de Corleta D. 'Manuel_
Garcés de, los Faycs.
Capitán de Fragata, D. Anto
nio Alonso y Riverón.
Capitán .de Corbeta D. Benig
no González-Aller y Acebal.
Idem D. Fernando Meléndez y
Bojart.
hiera D. 'Fernando Bru iuetas
y Llopis.
Idem. D.. Manuel Durán y Pi
fiero.
Teniente de Navío D. Joaquín
Cervera y Balseyro.
Capitán de Corbeta D. Manuel
Calderón y López Bago.
Teniente de Navío D. Guillci
~ Rodríguez Gómez.
Idem D. Antonio Blanco
García.
Id ('m 1). iRicardo Cafíavate
1,ópez.
y
Idem D. Antonio Díaz l'a(-he.
Mem D. Agustín Posada y Or
beta.
Ídem D. Enrique Polanco Mar
tínez.
Tdem D. Joaquín. García Charlo.
Mem D. Joaquín 'Cervera y
pervera.
Alférez de Navío D. Pedro A.
Cardona y Rodríguez.
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DESTINOS
«Jaime 1».. .• . • • • • .
.\cexa,zado «España».. • • • • O* •
Acol'azado «España»..• • • • • • •
«Alcalá Gáliano».. .• • • • • • •
.• • • • .
Miguel de Cervante&».. • • • •











Idem . . .
Idem.. . .
Ali". de Navío (E.)
Alfé:ez de Na.Cia






• • • • • • • •
•
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Cambio de destino. • • • •
Vacante..
Idem.. • • •
Idem... • • •
Idem... .. ..
Idern... . • •
















































































• • • • • •
• . • • • •
• •
Cambio de destino..
• • • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
\ 1 f/",rez de \a■ l'u D. José ..M.a
MO1en0 y Mateo Sagasta.
ldeni D. Diego FC.1-ia y Her
e . nández.
Idem D. Francisco J. Pediosa
Fontenla.
Ma,11.11.1, 31 de octubre de 1932.— 1..1 i'.:9ntralmirante Jefe de la Secc16 . Mnuri Feritán(kz Piña.
CUERPO DE MAQUINISTAS (La
DESTINOS
Auxiliar del Negociado de Personal
de la Sección de Máquinas y Se
cretario (le la misma... ••.
CATEGORIA
Comandante... • • •
SECCION)
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE




D. Emilio Gómez Uriarte•
Madrid, 31 (le octubre (le 1932.—E1 'General Jefe ( la Seccion de Máquinas. Gerardo Rego.
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS
Jefe Contabiliead del Arsenal de
1a Carraca . .
.
.
. . .. . . . . . . . • . .
rnbilitado Observatorio v Secreta
rio intendencia de la Base naval
principal de Cádiz... ...
1-Tabilitado del destructor Almi/ran





• • • • • •
• • • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Disponible voluntario...
Pase a otro destino...
Vacante... • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •




D. Antonio Escalan() Moreno. -




Asistencia facultativa del Colegio de
Huérfanos de la .Armada...
Enfermería de la Base aeronaval de
San Javier (especialista en Ci
rug-ía).
En fermerí de la Escuela de Aero
















Por pasar a otro destino... ••• ... Comandante Médico D. Ra
fael Berenguer y Cajigas•
Por haber sido nombrado alumno
de la especialidad de Cirugía ge
neral v Traumato-ortopedia... Capitán Médico D. Francisco
I Pérez-Cuadrado Rodríguez. •
dein 'ídem • • • • • • • • • e.. e.. Tdem ídem D. Rafael Aigua
i bella y Bustillo.
de octubre de I932.—E1 General Médi co, jefe de. los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis




CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Inspector de la Marina de Bilbao... Teniente Coronel. Cumplido... ... • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D Norberto Morell Salinas.
Madrid, 22 de octubre de 1932.—El General jefe de los Servicios Técnico-Industriales de Artillería, Fran
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
DESTINOS
Mando Sección Base naval princi
pal de Cartagena... ...
'dem ídem ídem de Ferrol...








CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Pase a otro destino...
Vacante... ••• ••• .•._ •••
Idem... ••• •••
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
PERSONAL QUE Lo
DESEMPEÑA
D. Luis dd Corral Hermida.






• • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •••
• • • •
Crucero Miguel de Cervantes...
Destructor Leavga... •••





CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGORIA VACANTE
Un tercer Ma -
quinista... Por pasar a otro destino...
Idem ídem.... ... Idem ídem._ ... ••• ••• •••
Idem Idem ídem... ... ••• ••• • • •
Idem ídem.... ... Licencia reglamentaria...
Idem ídem.... ... Retiro... ... .•• ••• ••• •••










... D. Francisco Navarro Núñez.
... D. Antonio Clemente Orozco.
... D. José Luis Hidalgo Vargas.
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
Imm••••••••••••■••••••••••■
-.•••■~117.1.-1.
Madrid. 31 de octubre de 1932.--El General Jefe de la Seccién de Máquinas, Gerardo Rego.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Profesor de la Eseriel a.. de M;Irine ría
Servicios del Arsenal del Ferrol..
Nuevas construcciones, a te.c1‘1 a la
Base Naval, de Ferrol... .•
Brigadas de instrucción del Al sHnal
de La. Carraca.. .. .. • •
Brigadas de ins,trucción del Arsenal
de La Carraca.. .. .. • •
Servicios del Arsenal de La (larraca.
Brigadns de instrucciiln del: Arsenal
de Cartagena.. .. . • • • • •
Brigadas de instrucri(In dpl. Arsenal
de- Cartagena.. • •
CATEGORIA
oficial primero. ..
\u \ ji iay segundo.
\ u xilia r primero.
Auxiliar segundo.
Idem.. • • • • • • • •
Oficial segundo. ..
\uxiliar segunda
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
V ac an te. . . . .. • . • • •
Vacante: Por haber pasado. a otro des




Vacante. .. • •
•D. Juan Vivero López.
• • • • • •
• • • • • • • •
Vacante: Por haber pasado a otro
tino el cinc lo de.=:enippilaba.. .. D. ManUel Pardo Heredia.
Vacante,. •• •• •. •• •• •• •• ••
Idem . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Vacante: Por haber pasado a otro
destino el, que lo desempefiaba„ .. Franciaeo Bonachera López
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DESTINOS
Transporte ,guerra «Almirant- ol)1)»
Acora.zado «Jaime I»..
13uque de salvamento «Kantluro». .
submarino «13-4».. .. • •
Cañonero «Cánovas del ("atillo» (cai
go).






• • • ••
fdem. : .
• • • •
•




CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por halk`,P pasado a otro destino el
que lo desempeflaba.,••• ••
v cante.. •• •• •• •• ••
cant1): Por tener cumplida, las
mndicionec, de embarco r glamen
tem (le ídem.. .
• •
te: 1)01* tener cump Iid;:s Tas




• • • • •
• • • • • •
• •
•• •• •• •• • •
• • • •
PERSONAL QUE Lo
DESEMPEÑA
. .:k_gustín 13eceiro Luaces.
D. Emilio Lozano Otón.
D. Angel Arteche Barquín.
D. José Iglesias Iglesias.
Madrid, 25 de octubre de 1932.—É1 Contralmirante Jefe de la Sección, Manvel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
,••••■••,
CATEGORIA





•submarinos tipo «B».. • Seis Aux. seg. .. Vacantes. • . • • • • •
submarinos «C-5» y «C-6».. • • Dos _Aux,. seg. .. id.,,,,In.. .. .. . • • • . • •
Escuela de -Radiotelegrafía.. .. • • • • 'dem.. . .. • .. .. ..
Estación Radio de Cartagena.. .. • Auxiliar segundo. 'dein. • .. • • • • • • • • • • •
EsIación Radio de Mahén.. • • Idem.. • • • • • • • • Idean,. • • • • • • • • • • • • • • •
Estación Radio de Ciudad Lineal,. • • Mem.. Icle,m . • .. • .. • .. .. .. ..
Radiogoniémetro de (`aranza.. • • Idem.. .. • Ide.rn .. .. .. .. • e• •• ,,,, •••
Raliogoniónietro de' Torre Alta.. • • I deeni. •• • • •• •• •• •• •• ••
Padiogoniómettro de Tarifa,. .. ••• • • Auxiliar p melo. rde,111. e* e.• .0•41 • • .1. 4.• •• • 4,..,
Radiogoniónietro de Tarifa.. • • _Auxiliar segundo. 1(1'..,111 • • •• fe es es e* ea • ••• s. e•
'Madrid, 25 de octubre de 1932.
~1•••■•••••••••■~1~1~1••■
El Contralmirante Jefe de la Se,cció n Manuel Ferndndez.
CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
DESTINOS
Laboratorio de Mixtos.. ..
Guardias de. puertas Arsenal, Ferrol.
Ideni de ídem.
Brigadas de inztrucci()Ii del Arsenal
de 'Cartagena.. ..
-Mem de







• • • •







Oficial tereei o. .
Tdem..
;,4







• • • • • • • •
• • • • • •
• •
• •
• • • • •
•• •• •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE








ee .. Oficial segundo D. Pedro Pe
• • •• •• •• •• •• •• ••
.. a. .
DI,.se,mpeñado interinamente. . • • • •
Por tener/ cumplidas las condiciones
de einbareç .
de ídem. . • ..
\;tynnte. .•
'or tener cumplidas las condicione,
(I (
. .
l'a Hl relevar a César Vicente Sal
,gado. .. • • • • I, • •
• •
• •
• • • • • • •• • a
• •
Madrid. 25 de octubre de 1932.
ralta García.
Au x lijar pri mkglo 1). Jose Loi
ra Rey.
D. Francisco Moret Zaragoza.
D. .A ntonio Vera G011ZáleZ.
1). Domingo 'Mon Eiroa*
F.,1 Contralmirante Je fe d'e la Sccei6•1. uel Fernalidez.
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C-UERPO DE AUXI1.1\11:1..S DE SANIDAD
DESTINOS CATEGORIA




Enfermería del Arsenal (14,
.. .. . • . •
•
•
Acorazado «España». • • .• • • .. .
Mem.. • • • • • .. • •.
Acorazado «Jaime I». .. .. .. .. ..
Hospital de la Base naval principal.
de Cartagena.. e. .. .. .. .. ..
Hospital de la Base naval. principal
de. Cádiz..
Estación radio de la Ciudad Lineal..
Au x lijar prim-•o.
(Miela' tercero. ..
Auxildar segu d ).
Idem. .. • • • • • •
Idem.
.. .. .. ..
ux ilk r p•imeio.
_\ uxi1ar segundo.
IoF pa-•ar a otro destino.. • • • • • •
Vacante.. . • • • • • • • • • • • • • • •
Mem.. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
"dem.. e. • • • • • • • • • • • • •
por hall:,f conc..dido cua
tro meses de licencia al que des
empenab.1 es'le destino en propie
dad.. .• •• .• . • • . • • • • • •
Poi pas.ar a otro destino.. • • • • • •
Po habed° s dicit9do pers mal ,cum
plido de condiciones di, embarco..
D Enrique iMartínez
D. Julio Sanz Martín.
D. GregiTio Márquez Olivares.
D. Francisco Cano López.
Madrid, 24 de octubre de 1932.—El General Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
DESTINOS
BUQUES
E-tado Mayor de la Escuadra..
MADRID
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
." Secciine—Xegociado 3.°..
2.a Sección.—Negociado 1.°.. • •
2.a sección.--Negociaclo 2.°..
3.a Sección.--Negociado • •
de Justicia y Ases.oría. Ne.
gociado 2.°..
Rt'gist,ro General del Ministerio.




Jefatura de la Base naval (E. M.)..
Ayudantía Mayor del Arsenal.
Intendencia.. .. .. .. .. e• Of •
Hospital de Marina. . • .. •• • • e*






T dem . .
dem. .
Tdem..
Tdem.. .. • . • • . • • • • •
Tdem.. el• .1 e. .0
•
Jefatura del Arsenal.. • • • • • •
Tdern.. • • .. • •
Tdern.. . • • . • • • •
SfIvicios Técnicos-Inclusfrliales
genieros.. • • .
• •
• .. • •
Servicios Técnicos-Indlistrinles de Ar
tillería.. .. .• .. • • • • • • • •
Tdem.. . • • • • . • • • • • •
• •
la Base naval (14I'M.)..
• • • • • • •





• • • •





.. O. O. 00 O.
• • • • •
ee
.0 we 110





























• . • • • • • •
• • • • • • • •
. • • . .
Oficial 9,-,gundo. .
Auxiliar primero.
Tdem. • • • • .. • •


















e • • •









• • • • • • • •
• •
• •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • •
• •
• • • •
• •
• • • • • •
• •
• • • •
• •
dem . • • • • • • • • • • • • • • •





• • • • •
Id•m. • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • •
• • •
T ern . • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • • ‘• • • • • •
'dem . • • • • • • • • • • • • • • •
'dem. • • é • • • • • • • • • • • • • • • •
1d~ . • • • • • • • • • • • • • • • • • •




• • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • •
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Ayudantía Mayor del Arsenal.
Comisaría del Arsenal,. • •
Idem..
ien ciencia. . .. •
• •
Mem.. •• •• •• •• •• •
Hospital de Marina. •• •• ••
BASE NAVAL PRINtlY \L
CARTAGENA






ntendencia . . .. •
.. • .. •
.•
















































• • • • • • • •
• • • •
• •




• • • • ••
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •0
• •• •• • • • • ••









• .. .. ..
Destructor .«Velasco».. .. .





Submarino «B.-.5».. .. .. ..












Torpedero .«Número 3».. .. .. .. • •
Torpedero «Número 16». .. .. • •
'Porpedero «Número 1?». .. .. .. • •
'rol-peder° «Número 18». .. .. .. ••
Torpedero «Número 19». .
• ..
• •
'1'orpedero ,«Número 20». .. .. ••






















ee •• •• ••
••••••••••••••••
,1•1•M•1•1~
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
D.?sempfiña.clo pot' U n primero.
V:a.c ante. . . ••
•• •• •• • • •• • • ••
Ident .
• • • • •• •• •• •• ••
••
••




•• • • • •
ídem . • • • • •• e• •• •• •• ••
••
• •
Idem . . •• ee •• •• •• •• • ••


























Idem. • . • •• ••
•• ••
• .
• • • •
• •
Idem. e ..
.. •• •• •• •• •• •• .. ••







iMadrid, 25 de octubre de 11)32.




.. D. Angel García Navarro,
El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Dique flotante de los submarinos de
Cartagena... ... ... ••• ••• ••• •••
Colegio de Huérfanos... ...
••• •••
Destructor José Luis Diez... ... ...
Destructor Sánchez Barcáiztegui...Base naval de San Javier... ... •••
Submarino C-1... ...
••• ••• •••
Submarino C-r... ... •••
•••
Submarino B-5... ... ••• ••• ••• •••
Rase naval de Mahón... •••
••• •••
Base naval de Ríos... ... •••
••• •••
Remolcador Cíclope... ... ...

































CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino...
Vacante... ... •••
••• •••
Por pasar a otro destino...
Tdem ídem... ••• ••• ••• •••
I dem ídem... •••
Vacante... ...
••• •••







Idem ídem... ••• •••
I(iem ídem... •••
•••
ídem ídem... ••• ••• . .
• .•
.•• •••





















D. Luis Fúster Fuentes.
Ti José Arduras Villegas.
1). Francisco Parga Picazo.
D. Rafael Pagán Muelas.
D. Luis Orcajada Sánchez.
D. Pedro Laria Gómez.
D. Luis Gener González.
D. José Mosquera Zamora.
D. Manuel Suano Gómez.
D. Guillermo Prieto García.
D. Manuel Dapena Filgueira.
Madrid, 3r de octubre de r932.--E1 General jefe dr la Seeciófi de Máquitvi,;, Geranio /lego.
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Grupo Cartagena... ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
•••
•••







1•0 id. íd. íd
Ayut. ídem
Idem ídem. ...
Sección de Ordenanzas... ... ••• ... Idem...
Idem... ... ... ... ... ... ... ••• ... Idem...










Por pase al servicio otros Minis
•••
D• 1VIanue1 Fiernández.




[dei ídem... ••• ••• ••• ••• •••
idem íden1... ••• ••• ••• ••• •••
*Por pase •comisión permanente ins
tructor marinería... ••• ••• •••
Idem ídem... .• ••• ••• ••• ••• •••
Iclem... ,
Por pase al servicio de otros Mi
nisterios...
•••










Madrid, 31 de octubre de 1932.—El General Jefe de la Sección, Luis Cardzares.
Relación del personal del Cuerpo General de la Armada con eshecialidad Aeronáutica al que se deja sin curso pa
peieta de petición de destinos vacantes por lns cawas que se expresan. ,
EMPLEOS
Teniente de Navío... ...
NOMBRES
D. Severiano de Madaria Garriga... • • • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por ser más moderno que el segundo Co
mandante de la escuadrilla Savoia...
Madrid, 25 de octubre de 1932.—El Director (le Ae ronáutica, Fabián Montojo:
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares Navales al que se deja sin curso papeleta del petición de destinos
vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
2•°• • • • • • •• • • • • • •• • •
Idern••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
NOMBRES
D. Enrique Alonso Martínez...
D. Juan S"ohiet
• • • •••
•• •
• • • • •• • • • • ••
••• •••
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por haber sido destinado al crucero Mén
dez Núñez y estar falto de condiciones
de embarco para el ascenso.
Por haber sido formulada antes de tomar el
interesado posesión del destino que le fué
conferido en el mes anterior.
Madrid, de octubre de 1932.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía al que se deja sin
curso papeleta de petición
de destinos vacantes, por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Auxiliar II • • ••• ••• • ••
NOMBRES
D. José Manso Barros... •• • ••• ••• ••• •••
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Porque el destino solicitado no corresponde
a su empleo.
Madrid, 25 de octubre de 1932.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manmel Fernández.
IV
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liM1=•••••••
Relación del personal del Cuerpo de :iusitictres Art! hería al que se dejó sin curso Papeleta de petición de
destinos vacantes por las causas que se expresan.
Auxiliar
EMPLEOS
• • • • • • • • • SS.
NOMBRES
D. Santiago de la Cruz y Martínez... • • •
Madrid, 25 de octubre de 1932.—E1 Contralmirante
EDICTOS
Don José Pérez Zarandieta, Ayudante de Marina del dis
trito de Garrucha, Juez instructor del expediente de
pérdida de la cartilla naval del inscripto de este Trozo
Francisco Ramírez Casado, número 191 del reemplazo
de 1925,
Hago constar: Que por decreto auditoriado del señor
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena, fecha 9 del actual, encontró justificado la pérdida
de la expresada cartilla naval, declarando nulo y sin valor
el expresado documento, incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo.
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Porque el destino solicitado no corresponde
a su en-ipleo y no es aconsejable su con
cesión.
Jefe de la Sección, Manu;e1 Fernández.
Garrucha, 22 de septiembre de 1932.—E1 Juez instruc
tor, José Pérez.
o
Don Antonio Núñez Montero, Ayudante de Marina de
Sada,
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, de 20
del actual, se declaran nulos y sin valor la libreta de, ins
cripción marítima y cartilla naval de Emilio Prego Chas.
Sada -27 de septiembre de 1932.—E1 Juez instructor,
Antonio Núñez.
NuiRE,NTA 1)EL M 1 11-.."-ERIU DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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tlutomóviles industriales 1
-
liutobuses liutocars - Camiones - Tractores - Volquetes - Cisternas
Regadoras - Devanaderas - Autobombas.
Para informarse dirigirse en
D. Nicolás Fúster OteroMADRID D. Luís Hernández Francés Guzmán el Bueno, 13 y 13
BARCELONA, D. Santiago Valiente. Balines, 197BILBAO, D. Enrique de Landecho. Alameda de Recalde, 46







1111101 MAULA DE EXPLOSIVOS S. ft
•M 11111111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Caí-gas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
t.) de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de can) pa ñ.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras v servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex







A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE id/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrógenos E 1 ECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAIIIN4 PE GUERRA
EJERGI10 ORIOL
t_triborattrDrIc•




















Escalaloncillos ge los MIMOS Patentados y Auxiliares de la Amada
e
Publicación mensual de gran iiitérés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspondencia debe dirigirse al Administragor de los Esca aloncilios de los Cuerpos Patentados y Auxi
liares de la A malla. Ministerio de Marina. Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
levidos reparo de abotaje etre Bilbao, Mamila, y porto inter:odia,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos esparto
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos espatioles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasile•Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos (Cabo San_Agus
tln), «Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio», «Cabo Palos»
y «Cabo Quilates».
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte moderno de paute.
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y O
plazas.
ESIERADO- COCINA EXCELENTE
Irdornies: Oficinas de la Direction-Sevilla
